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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы возникновения, 
обобщения, изучения и распространения передового педагогического опыта.
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Наверное, стоит в очередной раз попытаться ответить на постоянно 
возникающие вопросы: «Что такое педагогический опыт? И какая его часть 
является передовой?» Опыт педагогической работы, который мы называем 
передовым, часто называют «золотым фондом» работы педагога, обогащающим 
непосредственно педагогическую практику, и считают «благодатной почвой» 
для педагогики в целом. Если бы передового педагогического опыта не 
существовало и он не исследовался, не обобщался и не внедрялся, то каждое 
последующее поколение педагогов начинало свою работу «с нуля».
Педагогическая практика -  это основа, в которую каждое последующее 
поколение педагогов добавляет свой свежий, специфический, инновационный 
опыт, что определяет нынешнее состояние педагогической реальности и 
состояние педагогики как науки в будущем.
Педагогический опыт -  это не «забронзовевшее» во времени и 
пространстве понятие, это постоянно совершенствующийся и непрерывно 
находящийся в развитии процесс, ведущий к углублению понятий и знаний.
Содержание педагогического опыта определяется как 
персонифицированная педагогическая система, устойчиво производящая некие 
последствия в ходе учебно-воспитательного процесса. Иначе выражаясь, 
передовой педагогический опыт — это новейшие особые формы, способы,
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приемы и средства, обнаруженные и обработанные в ходе оригинального поиска 
вариантов и средств повышения качества и эффективности процесса изучения, 
воспитания и становления обучающихся, которые применяет в работе педагог. 
Передовой педагогический опыт представляет собой включение преподавателем 
своих лучших качеств [1].
Говоря о передовом педагогическом опыте, необходимо понимать, что 
речь идет не только о педагогических новшествах. Ошибочно будет не замечать 
каждодневный, иногда не сильно заметный, труд преподавателей, успех которых 
во всесторонней реализации в учебно-воспитательном процессе основных 
дидактических и методических инструментов как инновационных, так и 
достаточно часто применяемых. Опыт подобного рода достаточно непросто 
заметить, тем более тяжело определить его результативность. Но именно он чаще 
всего является фундаментом высоких учебно-воспитательных результатов. Труд 
опытного педагога, который не является новатором, но использует собственный 
опыт и творчески применяет существующие методики и средства для 
высококачественного решения задач учебно-воспитательного процесса, просто 
должен быть предметом изучения для начинающих преподавателей. При выборе 
педагогического опыта (передового или обычного) для исследования или 
изучения необходимо правильно оценить его особенности и сравнить их со 
своими возможностями
Основными при изучении и обобщении передового педагогического опыта 
преподавателя, как правило, считаются понимание педагогической системы, 
педагогического стиля его «основателя», основной сути педагогических средств 
достижения положительных эффектов, изучение как организационных форм, так 
и направлений и методических способов, которые помогают появлению 
положительных результатов работы, и определение тех противоречий, на 
устранение которых нацелен поиск и применяющиеся педагогические средства. 
Начинающим преподавателям, изучающим передовой педагогический опыт, 
очень важно попасть в среду профессионалов педагогического труда: понять 
систему подготовки к занятиям, сделать подробный анализ передового 
педагогического опыта, его перспективных замыслов, а также тематических 
планов и другой учебной документации, дидактических материалов, планов- 
конспектов, методических материалов для проведения занятий и т.п.
Основным способом изучения передового педагогического опыта 
является, несомненно, посещение занятий опытного преподавателя, говоря 
другими словами, профессионала [2]. На занятии можно увидеть все 
способности педагога, уровень его подготовки, профессионализм, эрудицию, 
педагогический стиль, педагогическую технику и все, что можно назвать 
гранями педагогического опыта, педагогического мастерства. Изучение и анализ 
занятия, проведенного опытным преподавателем, как правило, проводятся по 
следующей схеме:
методы актуализации знаний, полученных обучающимися, на прошлых 
занятиях;
методы целевой установки обучающихся на качественное усвоение 
учебного материала занятия;
организация и методика выполнения обучающимися заданий, полученных 
на самостоятельную работу;
методы активизации работы обучающихся в период проведения 
индивидуального опроса;
методы и методики доведения нового учебного материала, активизации 
познавательной работы обучающихся, при этом проблемное изложение, 
использование деталей эвристической беседы, постановка обучающимся 
дополнительных вопросов, претворение в жизнь «обратной связи» и т. п.;
поддержание интереса и внимания обучающихся к изучаемому: 
эмоциональность изложения, смена способов работы обучающихся, различные 
примеры, результат изучения и т.п.;
формирование самостоятельности обучающихся: приемы организации 
работы с учебной литературой, использование карточек-заданий, решение 
различного рода задач и т. п.;
индивидуализация процесса обучения: выдача различных по трудности 
задач и заданий с учетом возможностей обучающихся, изменение трудности 
вопросов в ходе общения, проведение обучающимися взаимных проверок и т.п.;
приемы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей: 
опора на ранее полученные знания и умения, мотивация обучающихся изъяснять 
новейшие прецеденты, действия, закономерности на базе познаний по 
родственным учебным дисциплинам и т.д.;
методы использования учебных пособий и технических средств обучения: 
соединение их с иными способами изучения, методы и организация применения 
на занятии, становление мышления обучающихся, соблюдение требований 
безопасности и т.п.;
контроль и оценка обучающихся: непрерывность, обратная взаимосвязь, 
аспекты оценки, оценочное общение с обучающимися, объективность оценки 
и т.п.;
индивидуальный педагогический стиль преподавателя; 
соблюдение педагогического такта с обучающимися; 
педагогическая техника, ее проявления и последствия и т. п.
Предлагая посетить занятие опытного преподавателя в качестве основного 
способа перенятия его опыта, необходимо обратить внимание на четкую 
направленность подобных посещений. Необходимо не просто присутствовать на 
проводимом опытным преподавателем занятии, а извлечь из посещения общее 
понимание. Необходимо, чтобы начинающий преподаватель целью своего 
посещения принимал конкретную задачу и точно понимал, что нужно запомнить, 
понять, а далее по возможности и использовать для пополнения своего 
педагогического опыта. В этом случае основную роль играют общение 
изъявившего желание посетить занятие начинающего преподавателя с 
организаторами или основоположниками этой методической работы в 
образовательном учреждении, которые знают сильные стороны «основателя»
передового опыта и обладают достаточными знаниями, чтобы подсказать, на что 
стоит обратить особое внимание.
Сам собой напрашивается вывод о том, что к опытному преподавателю на 
занятие для перенятия опыта нужно идти подготовленным. Эффективным 
инструментом изучения и распространения передового педагогического опыта 
является проведение открытых занятий опытным преподавателем с 
последующим рассмотрением их результатов. Необходимо при этом отметить 
несомненную важность обсуждения прошедшего занятия лицами, которые его 
посетили. Коллективное обсуждение проведенного занятия имеет огромное 
значение, так как именно на нем методические приемы, которые были 
продемонстрированы опытным преподавателем, подвергаются всестороннему и 
сложному разбору и обсуждению. При обсуждении открываются не только 
достижения педагога, но его промахи и ошибки, складывается уже общее мнение
о важных и значимых сторонах опыта педагога, рассматриваются способы и 
приемы использования его в практической деятельности.
Для начинающих преподавателей подобные обсуждения открытых 
занятий имеют огромное значение в смысле возможности наиболее полно 
разобраться в его сущности и взять на «вооружение» способы и приемы 
применения опыта, так же появляется возможность рассмотреть свой опыт 
сквозь призму обсужденного результата проведения открытого занятия 
опытным преподавателем.
Эффективным способом изучения и обобщения и распространения 
передового педагогического опыта могут стать «Школы передового 
педагогического опыта», в которых опытный преподаватель делится своим 
педагогическим опытом с группой начинающих преподавателей 
образовательного учреждения. Из основных направлений работы таких «школ» 
стоит отметить следующие:
взаимное посещение проводимых участниками школы занятий с 
дальнейшим их разбором (анализом);
посещение участниками школы занятий «наставника» с последующим 
разбором организации проведения занятия и методики его проведения;
приемы использования при проведении занятий технических средств 
обучения;
обмен навыками использования компьютеров участниками «школы»; 
обмен опытом по организации и методике обучения с применением 
тренажеров;
комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
организация технического творчества обучающихся и т. п.
Школа передового педагогического опыта является формой 
педагогического наставничества. Хотя чаще в образовательных учреждениях 
применяется личная форма наставничества, иногда его называют «менторство».
Наставничество в педагогической среде, другими словами, поддержка 
опытным преподавателем своего начинающего коллеги может обеспечить 
предсказуемый итог при соблюдении определенного рода требований, таких как:
родственность учебных дисциплин, которые преподают наставник и 
подшефный;
взаимное желание сотрудничества по перенятию опыта;
массовость в педагогическом коллективе;
регулярность работы в пределах обозначенного времени;
выполнение мероприятий по содержанию и срокам;
руководство и контроль со стороны управления образовательного 
учреждения.
Изучение передового педагогического опыта является значимым, однако 
вовсе не ключевым шагом для повышения педагогической квалификации 
преподавателей. Изученный опыт может дать полезный результат только в том 
случае, если он будет применен и освоен.
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